SISTEM INFORMASI PARIWISATA ALAM  DAN BUDAYA




































Disetujui dan disahkan pada,
Tanggal	:





Pembantu Ketua I						Dosen Pembimbing












Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia telah beruntung.
Orang yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia telah merugi.
Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia telah terkutuk.
Maka






















Karya tulis ini penulis persembahkan untuk,
Ibunda dan Ayahnda tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangiku.
Mas Har dan kedua adikku Tetik dan Dedik yang selalu menceriakan hari-hariku.
Bang Budi yang selalu memberikan kasih sayangnya.
sahabat-sahabatku atas doa dan semangatnya 
dan







Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan karya tulis ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya komputer di STMIK Akakom yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs.GP. Daliyo,Dipl. Comp, selaku Ketua STMIK Akakom Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
2.	Bapak Drs.A.S.Pribadi,S.H.,M.M., selaku Ketua Yayasan Widya Bhakti, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3.	Bapak Ir.M. Guntara, M.T, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta petunjuk dari awal penyusunan hingga selesai.
4.	Bapak KRT. Ir.H.Yosodiharjo.MT.Ars.MBA, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY, yang telah memberikan informasi serta data-data tentang pariwisata di Yogyakarta.
5.	Seluruh Dosen dan Staff karyawan di STMIK Akakom Yogyakarta.
6.	Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan doa serta bantuan berupa ide-ide dan semangat.
Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan karya tulis ini, tentu masih ada kesalahan dalam menggunakan sumber maupun penyajian isi. Karena itu, kepada semua pihak, Penulis selalu menantikan sumbangan pikiran, kritik, serta saran demi penyempurnaan karya tulis ini.
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